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A pesquisa exploratória buscou identificar de que forma a Filtragem Colaborativa (FC) pode contribuir para o 
processo de indexação e estudo de usuários em bibliotecas especializadas na web. Efetuou-se revisão de 
literatura com cobertura temporal de 2012 a 2017 em diferentes fontes documentais nas áreas das Ciências da 
Informação, Biblioteconomia e Computação. A FC é a técnica mais popular e amplamente utilizada em 
Sistemas de Recomendação cujo processo de sugestão gira em torno da similaridade entre os perfis dos 
usuários. As preferências dos usuários são explicitadas por meio de feedback - implícito ou explícito - são 
coletadas a fim de identificar tanto o grau de similaridade entre os usuários quanto formar vizinhanças/grupos 
de usuários com gostos similares. Em seguida são recomendados aos usuários itens os quais seus “vizinhos” 
gostaram. Esta filtragem gera as recomendações ao se inserir no processo de recuperação da informação ao 
realizar a busca no sistema, e avaliar, dentre os itens recuperados, o mais relevante, e acessar seu conteúdo. 
Vale ressaltar que o perfil do usuário é modificado à medida que interage com o sistema. Diferente das 
bibliotecas digitais, que em sua maioria possibilitam a busca por texto completo dos objetos digitais, a busca 
em catálogos (OPAC) de bibliotecas físicas restringe-se aos metadados dos itens. Neste sentido, a filtragem 
colaborativa torna-se vantajosa uma vez que proporciona a serendipidade e os sistemas permitem ao usuário a 
descoberta de itens desconhecidos, mas potencialmente relevantes e avaliados positivamente por outros 
usuários com perfis similares. O processo de busca e recuperação da informação é cíclico, e o equilíbrio entre 
as variáveis usuário <>indexação <>sistema de recuperação da informação é essencial para uma recuperação 
eficiente, gerando recomendações e preenchimento das lacunas informacionais dos usuários. Pode-se inferir 
que no processo de formação da vizinhança, a etapa principal e que diferencia a FC das demais filtragens, é a 
formação da vizinhança, que permite agrupar os usuários de perfis similares com base em suas semelhanças e 
diferenças, tal como se caracteriza o processo de classificação para gerar recomendações. Pressupõe-se que 
a criação e manutenção de perfis de usuários para personalização da recomendação na Filtragem Colaborativa 
constitua uma nova perspectiva para o estudo de usuários de bibliotecas. A Filtragem Colaborativa, além de 
incentivar a serendipidade, gerar recomendações com base no perfil do usuário, otimizar a interação e 
experiência do usuário com o sistema, funciona como ferramenta de auxílio ao estudo de usuário e à 
indexação. Os sistemas de recuperação da informação tradicionais, frequentemente, não conseguem conectar 
da melhor forma os usuários da biblioteca com o material potencialmente relevante, sendo a personalização no 
processo de busca e recuperação da informação -utilização de SRs- uma possível solução. Concluímos que a 
utilização dos sistemas de recomendação em OPAC, para fins de otimização do processo de busca e 
recuperação da informação, permite ampliar a experiência e interação dos usuários com a biblioteca. 
Desejamos que esta pesquisa exploratória contribua para a área da Organização do Conhecimento e novos 
estudos sobre aplicações dos Sistemas de Recomendação no campo da Ciência da Informação e 
Biblioteconomia, sobretudo no âmbito brasileiro.
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